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ABSTRAK 
Adigama Priamas Febrianto, G0010002, 2013. Hubungan antara Pemahaman Hak 
dan Kewajiban serta  Pemahaman  Prosedur  Pelayanan  Kesehatan Peserta 
Jamkesmas dengan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Jamkesmas di Puskesmas 
Sedayu I Kabupaten Bantul. Skripsi. Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, 
Surakarta. 
 
Latar Belakang : Jamkesmas adalah program penjaminan pelayanan kesehatan 
untuk masyarakat miskin dan tidak mampu dengan menggunakan prinsip asuransi 
kesehatan sosial. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan akses dan mutu 
pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan masyarakat tidak 
mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan 
efisien. Penelitian awal menunjukkan terdapat hubungan antara Pemahaman tentang 
Jamkesmas dengan pemanfaatan program Jamkesmas. Pemahaman tentang 
Jamkesmas memiliki potensi peran dalam mempengaruhi perilaku pencarian 
pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas. Kurangnya pemahaman tentang hak dan 
kewajiban, prosedur sebagai peserta Jamkesmas dalam pelayanan menghambat 
perilaku pencarian pelayanan kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan Pemahaman peserta 
Jamkesmas tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan dengan tingkat 
pemanfaatan pelayanan kesehatan Jamkesmas di Puskesmas Sedayu I Kabupaten 
Bantul.   
 
Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik 
dengan pendekatan cross-sectional. Sebanyak 100 subjek penelitian yang dipilih 
dengan purposive sampling adalah adalah peserta Jamkesmas yang memeriksakan 
diri di Puskesmas Sedayu I Kabupaten Bantul yang memenuhi kriteria inklusi. 
Pengambilan data dilakukan dengan wawancara langsung ke pasien dengan 
menggunakan kuesioner. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan uji Chi Square 
dan diolah dengan Statistical Product and Service Solution (SPSS) 21.00 for 
Windows. 
Hasil Penelitian:  Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Hak dan 
Kewajiban  Jamkesmas mempunyai hubungan yang bermakna dengan Pemanfaatan 
Pelayanan Kesehatan Jamkesmas (p = 0.020) akan tetapi Pemahaman Prosedur 
Pelayanan Kesehatan Jamkesmas tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan 
Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Jamkesmas (p = 0.737).  
Simpulan Penelitian: Terdapat hubungan yang secara statistik signifikan antara 
Pemahaman Hak dan Kewajiban  peserta Jamkesmas dengan Pemanfaatan Pelayanan 
Kesehatan Jamkesmas serta tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 
Pemahaman Prosedur Pelayanan Kesehatan Jamkesmas dengan Pemanfaatan 
Pelayanan Kesehatan Jamkesmas.  
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